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ȁौࣽȂ౷༷໦ࡀȂ२պ֚ఘ٨ڟ̈́̓Ȃ౷༷ͬփে̱̹
ଽॐ͞٨ڟ೹࡞̦࿒ၛ̾ȃĲĺĺĹාո͙ࣛͬ̀͜Ȃ࿩ĳı
͈ٝ৽ါ̈́ࠐफଽॐ͈ಎ́Ȃ౷༷͈࢖ވমުڐఱͥ͢ͅ
౷֖ڰ଻ا͞ࡹဥచॐ̈́̓Ȃଽຸ̦఑̻੄̱̹ࠊܨచॐ
͉ତఉ̞ȃ̱̥̱൐٬౷֖͈൐٬ཤၘൽȂ൐٬۪ેൽ࠺
୭൝͙̠ͣͦͥ͢ͅͅȂ࣭͈ଽॐ̦Ȃ౷֖ࠐफͬई၄̯
̵ͥࠫض̭͂̈́ͥ͂͜ఉ̞ȃ႕̢͊Ȃ۪ેൽႹ࠺୭͉Ȃ
ࢥા͈ၛ౷͞໤ၠ͈࿂́ఱ਀ܑު͈࿹ߚଽॐ͂̈́ͤȂ౷
ࡓಎ઀ܑު͈ࢹ௮ഢ Ȫ۟ުਅ͞ࡹဥ۪ޏȫͬ ทͥࠫض͂
̹̈́̽ȃ̹͘Ȃࣽࢃ͈ࠐफచॐ͈̜༷͉ͤ̽̀͢ͅȂസ
ൽຸࡇ͈౷֖ڒओ̯ͬͣͅڐఱ̵̯̭̥͇ͥ͂̈́ͤ͜ͅ
̈́ Ȫ̞ಕĲȫȃ
ȁུࣂ͉́Ȃ̭͈̠࣭͈̈́͢ࠐफచॐ̦౷༷ࠐफͅဓ̢
̹גޣ͂Ȃ̷͈ࡔ֦͂ࣉ̢ͣͦͥ౷༷࢐ັ୕̞̾̀͂ͅ
̢ͣȂଽॐ͈̜༷ͤͬࣉख़̱̹̞ȃ
ȁలĳ୯͉́Ȃ̦࣭͈ͩĺĹාո͈ࣛ৽ါ̈́ࠐफచॐ͈
ඤယ̷͈͂ܰ࿅ͬٽ۷̳ͥȃ࡛৘͈඾ུࠐफ͂ચ̱ࣣͣ
̵̭͈̠ͩͥ͂̽̀̓̈́࢘͢͢ͅض̦࡛̹̥ͦͬࡉ̭ͥ
̧̦͂́ͥȃలĴ୯͉́Ȃസൽຸࡇ༆ࠐफൡࠗͬ၌ဥ̱
̀Ȃĺķාո͈֚ࣛ૽൚̹ͤࡇྦྷਫ਼ං͈ଔ֊ͬȂ౷֖༆Ȃ
൐٬ཤၘ࠷֖༆ͅ࠿൦̳ͥȃ̭ͦͤ͢ͅȂଽຸ͈ࠐफచ
ॐ͂౷༷͈͒גޣ͈͂۾߸Ȃ౷֖ۼȪࡇ༆ȫ͈ ࠐफڒओ
ͬ࠿൦̳ͥȃలĵ୯͉́Ȃ̭̭ତාۼ͈დఴ̞͂̈́̽̀
ͥ౷༷໦ࡀ݈ა͈ಎ́Ȃࠐफచॐ͈߄஘എ̈́ၔັ̫̜́
ͤȂ٨ڟ͈ຈါ଻̦࿚̞ͩͦ̀ͥ౷༷࢐ັ୕̞̾̀ͅࣉ
̢ͥȃ̭ͦͤ͢ͅȂ࢐ັ୕͂౷༷͈ࠊܨచॐ͈۾߸ͬ࠿
൦̳ͥȃ
ȁలĶ୯͉́Ȃ̦࣭͈ͩࠊܨచॐͅచ̳ͥ੨୰͂Ȃࣽࢃ
͈࣭͂౷༷ࠐफ͈̜༷̞ͤ̾̀ͅࣉख़̳ͥȃ
ˎȁ߃ා͈ࠐफଽॐ̷͈͂࢘ض
3.2ȁ߃ා͈ࠐफచॐ̷͈͂ܰ࿅
ȁ̦࣭͈ͩ́ܰ࿅͈ఱ̧̈́ࠊܨచॐ͉ĺĹා̥ͣই̽͘
Ȫ̹ນˍ४ચȫȃĺĸාͅ୽ࢃडఱ͈ະޙͅೆ̺ͭ඾ུࠐ
फͅచ̱̀Ȃ൚শ͈ޘུඤڝ̦ঃષडఱܰ࿅͈ࠊܨచॐ
࣐̹ͬ̽ȃ̷͉ͦĺĵාĳ࠮͈ĲĶಣĳĶııؙ׫ͬષٝͥȂ
௙মުܰ࿅ĲķಣķĶııؙ׫Ȫ࢖ވൎ঩ĸಣĸıııؙ׫Ȃ
අ༆ࡘ୕ĵಣ׫̦ಎ૤ȫ́ ̜̹̽ȃ
ȁ̷͈ࢃȂ઀ᙎඤڝ͉Ȃࠊܨਹণ͈ଽॐͬ࿒എ̱͂Ȃ
ĲĲ࠮͈ࠐफచॐڝၯ݈ٛ́Ȃ௙ڣĳĴಣĺıııؙ׫͂Ȃĵ
࠮͈ܰ࿅ͬĸಣĳĶııؙ׫͜ષٝͥ޽ݢࠐफచॐȪ࢖ވ
মުĲĸಣĺıııؙ׫Ȃࡘ୕ķಣ׫ȫͬ ࣐̞ঃષडఱͬࢵ
૧̱̹ȃ̹͘ȂံĺĺාĲĲ࠮͜Ȃ௙মު๯ĲĹಣ׫ ȶ͈ࠐ
फ૧୆చॐȷͬ ৘ঔ̱̞̀ Ȫͥಕĳȫȃ
ȁड߃͈చॐ͉́ȂıĹාذո͈ࣛ߄ဏેޙ͈՛اͅచ
̱̀Ȃȶհ૤৘࡛͈̹͈͛޽ݢ௙ࣣచॐȷȂȶ୆ڰచॐȷȂ
ȶ୆ڰཡמ͈̹͈͛޽ݢచॐȷ̦ Ȃ໛നȆཻ୆ඤڝ͈͜
͂́ࠑ௽̱࣐̹̀ͩͦȃ̭͉ͦͣȂ௙ڣ़͈ଽ঑੄ĳĸ
ಣ׫Ȃমުܰ࿅ĲĴĲಣ׫ͅో̳ͥȃ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁĲĺȽĳĹ
ȽĲĺȽ
࣭͈ࠐफచॐ̦౷༷ͅဓ̢ͥגޣ̞̾̀ͅ
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ȁ̭͈ͦ́͘༞ୃထॳً͈ݲड͉ࣞȂĺĹාഽ͈ĸಣ
ķıııؙ׫̜̹̦́̽Ȃıĺාഽ༞ୃထॳ̷͉ͦͬષٝͥ
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3.3ȁࠊܨచॐ̷͈͂࢘ضȪထ௶͂৘षȫ
ȁඤڝຸ̦อນ̱̹ıĹාո͈ࣛࠐफ࢘ض͉ȂĩĲĪࡢ૽ક
๯͉Ȃ΀΋εͼϋΠȂ΀΋΃Ȝࡘ୕൝ͤ͢ͅŕŗȂ΀ͺ
΋ϋ൝͈์ค̦ĳıȡ ĳĶɓ௩ح̱Ȃ਑ါ͈ڐఱ̦͙ͣͦ
ͥȃ̹͘Ȃࣞ௸ൽႹ͈ၳ߄౵ئ̬͉́Ȃݝ඾͈࢐೒ၾȂ
౷༷͈ࣞ௸ൽႹ͈၌ဥ̦௩ح̱̹ȃȪĳȫ࢖ވൎ঩ͅ۾̱
͉̀Ȃ࠸಺ͅଔ֊̱ȂĴȡ ķ࠮ܢ͉ஜාͬષٝͥȃࣽࢃȂ
࢘ض̦ࡐहا̳ͥ͂ܢఞ̯ͦͥࡹဥ͉́Ȃࡹဥ͈ئ঑
̢Ȃ஻੄̦଎̞ͣͦ̀ͥ൝Ȃࠐफచॐ͈࢘ضͬྶা̱̀
̞ͥ͂อນ̯ͦ Ȫ̹ಕĶȫȃ
ȁ଎ˍ̥ͣȂࠐफచॐ͈࣐̹ͩͦȂĺĸාஜࢃ͈̦࣭ͩ
͈ྴ࿒ňŅő͂ခ࢘ݥ૽෼ၚ͈ଔ֊̞͙͙̾̀̀ͥͅȃ
̭͈ঐດͤ͢ͅȂࠊܨచॐ͈ࠐफ࢘ض͂ࡹဥͅဓ̢̹ג
ޣ̦Ȃٽၞ̱͂̀ྶ̧̥ͣ́ͥͅȃঃષडఱܰ࿅͈ࠐफ
చॐ̦࣐̹ͩͦĺĹȂĺĺාոࣛ͂Ȃıĳාո͈ࣛňŅő͉
ષઌ߹࢜ͬږ෇̧́ͥȃ̭͉ͦ࢖ވൎ঩̈́̓ఱܰ࿅̈́ম
ު͈ࠫض̱࣭͂̀ඤ਑ါ̦௩ఱ̱Ȃ़ଽଽॐ͈ࠫض̱͂
࣭̀ྦྷਫ਼ංͬ؋̱ષ̬̹͂ࣉ̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁ̱̥̱Ȃ൚੝͈ňŅő؋̱̜̬࢘ضȪထ௶ȫ͂ ৘ष͈
ňŅő͈͂ओ͉͈̓೾ഽ̜̹̜̠̥́̽́ͧȃĺĹාĵ࠮
̥ͣĲාۼ͉ྴ࿒ȼĳįıɓ೾ഽȂĺĹාĲı࠮̥ͣĲාۼ́
͉Ȃྴ࿒ȼĳįĶɓ೾ഽȂĺĺාĲĲ࠮̥ͣĲාۼ͉́Ȃྴ
࿒ȼĲįĸɓ೾ഽ͈ထ௶̜̹́̽ȃĺĹාĵ࠮̥͈ͣ௙ࣣࠐ
फచॐոٸ͉Ȃٽ̷͇͈ထ௶ତ౵ͬో଼̱̞̀ͥȃ
ȁ̹͘ȂĳıııාĲı࠮̥͈ͣĲාۼ͉́Ȃྴ࿒ȼĲįĴɓȂ
ıĲාĲĳ࠮̥͉ͣȂྴ࿒ȼĲįĳɓ͈ထ௶̜̹̦́̽Ȃ࡛
৘͈̭͈শܢ͈ࠐफచॐ̴͉̞́ͦ͜ζͼ΢Α଼ಿ͂
̈́ͤȂ൚੝͈చॐ࢘ضͬอܞ̧̳̭̦̥̹ͥ͂́̈́̽ȃ
ıĺා͙ͬ̀͜Ȃ൚੝ıĺා͈ňŅő৘ৗ଼ಿၚͬıɓȪྴ
࿒ıįĲɓ௩حȫ͂ ࡉ೒̱̹̦ȂıĺාĲȡ Ĵ࠮ܢ͉ͅȂ୽
ࢃड՛͈ζͼ΢ΑĲĶįĳɓͬা̱̹ȃ
ȁႻ൱Ȇࡹဥ͈࿂͙ͬͥ͂Ȃခ࢘ݥ૽෼ၚ͉Ȃıĳා͘
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೰̱̹͈̦͜ȂıĺාలĴȡ ĵঅ฼ܢ͉ͅĶįĸȡ ķįıɓ͂Ȃ
̷̳͈́ͅထேͬષٝͥ՛̞ࠫض̹͂̈́̽ȃ
ȁ̷͉ͦ́Ȃ඾ུ஠࣭͈ࡇྦྷਫ਼ං͈ڒओ͉Ȃ͈̠̓͢ͅ
་ا̱̹̥ȃ଎ˎ͉ͅȂĺķාո͈ࣛȂ֚૽൚̹ͤࡇྦྷ
ਫ਼ං͈་൲߸ତ̦ຝ̥̞ͦ̀ͥȃĺķȡ ıĳා͉ࣼ́͘Ȃ
ıįĲĴஜࢃ́ଔ֊̱̞̹͈̦̀͜ȂıĴාոࣛݢࠣͅષઌ
̳ͥȃ଎ˍ͂๤ڛ̱̀͜ȂıĳාոࣛȂࠊܨ͈ڐఱޫ࿂
̜̹̹̽͛ͅȂňŅőȂခ࢘ݥ૽෼ၚ͂͜ͅષઌ̱̹͜
͈͈Ȃ̷͈ࡇྦྷਫ਼ං͉ͅڒओ̦୆̲ාș̷̦ͦڐఱ̳ͥ
߹̜̭࢜ͥ͂ͬͅা̱̞̀ͥȃ
ȁ་൲߸ତ͉Ȃତ౵̦ఱ̧̞͕̓ڒओ̦ٳ̞̞̭̀ͥ͂
ͬা̳ȃඤڝຸ ȶ͉ıķාഽ͉Ȃ࿶੄߿ॲު͈ఉ̞౷֖͈
ࠐफ̦ਜ਼಺̺̹༷֚̽Ȃ࢖ވൎ঩ͅջం̳ͥ౷֖͉ະ၌
̈́ͤͅओͬ෇͛ͥࠫض̹̈́̽ͅȷ͂ ୰ྶ̱̞̀ Ȫͥಕķȫȃ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁ
ȽĳıȽ
ȁ̱̹̦̽̀߃ා͈ࠐफచॐȂઁ̩̈́͂͜ĺıාయ͂ıĲ
ȡ ıĳා͈́͘ࠐफచॐ͉Ȃࠊܨڐఱ࢘ض̦͙̹ͣͦ͜
͈͈Ȃ̷ͦոࣛͅ۾̱͉̀Ȃ࣭ඤ͉́ڎࡢ૽ܑ̜̞͉ͥ
ުۼ͈ਫ਼ංڒओ̦ڐఱ̳ͥࠫض̹̱̹ͬͣ͂͜ࣉ̢̭ͥ
̧̦͂́ͥȃ̭͈̠̈́͢ࠐफచॐ͈ࠫض͉Ȃఈ͈ࡄݪࠫ
ض͕͖֚͂౿̳ Ȫͥಕĸȫȃ
ȁ̷̭́ষͅȂ̦࣭͈ͩ౷֖༆ͅࡇྦྷਫ਼ං͈ଔ֊͙ͬͥ
̭̳͂ͥͅȃ
଎ˍȁྴ࿒ˣˠˬ଼ಿၚ͂ခ࢘ݥ૽෼ၚ͈ଔ֊
ȁȪ੄ਫ਼ȫඤڝ ȶຸ࣭ྦྷࠐफࠗॳා༭ȷĲĺĺĸĮĳııĸͤ͢ै଼
଎ˎȁ֚૽൚̹ͤࡇྦྷਫ਼ං͈་൲߸ତȪ஠࣭ȫ
ȁȪ੄ਫ਼ȫඤڝ ȶຸࡇྦྷࠐफࠗॳȷĲĺĺķĮĳııķͤ͢ै଼
ȁ
ˏȁ౷֖༆ࡇྦྷਫ਼ං͈ଔ֊͂ਫ਼ංڒओକ੔
4.2ȁ஠࣭8౷֖༆͈࡛ે͂ڒओକ੔
ȁ଎ˏ̥ͣȂ̦࣭͈ͩĺķȡ ıĸ̤̫ͥͅĸ౷ Ȫ֖ཤ٬ൽȆ
൐ཤȂ۾൐Ȃಎ໐Ȃ߃ܪȂಎ࣭Ȃঅ࣭Ȃ߇ਗȫ͈ ֚૽൚
̹ͤࡇྦྷਫ਼ං͈ଔ֊̷͈͂ڒओ̞̾̀ͅࣉख़̱͙̀ͥȃ
౷֖༆ࡇྦྷਫ਼ං͈߄ڣ̥ͣࡉͥ͂Ȃ̭͈ܢۼಎȂ۾൐ȪĲ
պȫȂಎ໐ȪĳպȫȂ߃ܪȪĴպȫ͈ ਜ਼պ͉་̞ͩͣ̈́ȃ̹͘Ȃ
஠ఘഎͅࡉ̀͜Ȃܢۼಎඅ೰౷֖͈ఱ̧̈́་൲͉̩̈́Ȃ
ĺĺාȡ ĳıııාȂ̹͘ıĵාոࣛͅȂࡇྦྷਫ਼ං͈ષઌ̦
͙ͣͦͥȃ
ȁ̭͈ͦͣࡔ֦̦ȂĺĹȡ ĺĺා ȶ͈௙ࣣࠐफచॐȷȶ޽
ݢࠐफచॐȷȪıĵාո͈ࣛଽॐȫ͂ ࡤ͊ͦͥडఱܰ࿅
͈ࠊܨచॐ͈גޣ̥̠̥͉̓฻౯̧̦̞́̈́ȃཱ֔ఈ
ĩĳııĳĪ͜ΉͼϋΒഎଽॐ࢘ض͉ȂȶĹıාయ͉̥̩͂͜Ȃ
ĺıාయ͉ͅ೩ئ̱Ȃ़ଽ୤লͅ۾̱̀͜໹੔ا͈֖ͬ
಼̢̞̀ͥȷ͂ ̱̞̀ ȪͥಕĹȫȃ
ȁ̹̺̱Ȃĸ౷֖༆͈൳শܢ͈་൲߸ତ͈൲̧͙ͬͥ͂
Ȫ଎ːȫȂıĲාࣼ́͘ıįĲĳȡ ıįĲĴ͈ํս́ଔ֊̱̞̹̀
͈̦͜Ȃıĳාոࣛݢࠣͅષઌ̱̹ȃ̭͉ͦ൚ட Ȫͅ଎ˎȫ
͈஠࣭എ̈́߹֚࢜͂౿̱̞̀ͥȃ̭͈ࠫض̦ࠊܨచॐͅ
ͥ͢Ȃඅ೰͈౷֖͈͒߹০෻໦͈̥ͥ͢͜ͅȂڒओͬڐ
ఱ̳̠ͥ̈́͢ࠐफଽॐ̦࣐̹̹̥͉ͩͦ͛೰̥̞́̈́ȃ
̹̺ȂıĲාĵ࠮͈઀ஂଽࡀ଼͈ၛͤ͢ͅȂ̷͈ͦ́͘
ࠐफଽॐ̦ఱ̧̩་ͩͤȂঌાࡔၑ৽̞݅͂ͩͦͥȂ̜
̩́͘ঌાܥࢹͅහ̵̹ࠐफଽॐ࣐̹̭͈ͬ̽͂ࠫض
̦Ȃޑ̞౷֖͂৻̞౷֖͈ਫ਼ංڒओ֚ͬܨͅڐఱ̱̱̀
̹͈̽͂͘͜͜ࣉ̢ͣͦͥȃ౷֖༆͈ॲުࢹ௮ͥ͜͢ͅ
̦Ȃ࿶੄ॲުಎ૤͈౷̷֖̠̞͂́̈́౷֖͈֑̞͂Ȃఱ
ܑު̦ఉ̩ంह̳ͥ౷̷֖̠̞͂́̈́౷֖͉́Ȃܑުਫ਼
ං͜ͅఱ̧̈́ओ̦୆̲Ȃ̷͈ࠫضȂ౷֖͈ࡇྦྷਫ਼ංͅओ
̦୆̲̹͈͉̞̺̠̥́̈́ͧȃ
ȁ̱̹̦̽̀ȂıĲȡ ıĳාոࣛȪ̭͈ĸȡ Ĺා͈ۼȫ́ Ȃ
۾൐Ȃಎ໐Ȃ۾ୌ̞̹͂̽Ȃࡇྦྷਫ਼ං̦ષպͅպ౾̳ͥ
౷֖͂Ȃཤ٬ൽȂ൐ཤȂঅ࣭Ȃ߇ਗ̞̹͂̽Ȃئպͅպ
౾̳ͥ౷֖͈͂Ȃ౷֖ۼ͈ਫ਼ංڒओ͉ݢ௸ͅڐఱ̱̹͜
͈͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
଎ˏȁ֚૽൚̹ͤࡇྦྷਫ਼ං͈ଔ֊Ȫ˓౷֖༆ȫౙպȇ୷׫
ȁȪ੄ਫ਼ȫඤڝ ȶຸࡇྦྷࠐफࠗॳȷĲĺĺķĮĳııķͤ͢ै଼
଎ːȁ˓౷֖༆་൲߸ତ͈ଔ֊
ȁȪ੄ਫ਼ȫġඤڝ ȶຸࡇྦྷࠐफࠗॳȪ౷֖༆ࡇྦྷਫ਼ංȫȷĲĺĺķĮĳııķ
ͤ͢ै଼
࣭͈ࠐफచॐ̦౷༷ͅဓ̢ͥגޣ̞̾̀ͅȽ౷֖ڒओ͂౷༷࢐ັ୕̥ͣࣉ̢ͥȽ
ȽĳĲȽ
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4.3ȁ൐٬ཤၘ8ࡇ͈๤ڛ
ȁ൐٬ཤၘĸࡇ͈ࡇྦྷਫ਼ංͅ۾̱͉̀Ȃᩊئ ĩĳııĸĪ̦Ȃ
൐٬౷֖͈࢖ވমުȂඅͅıĶාͅٳट̯̹ͦՔ౶౷ݩ
ฎ။ٛȂಎ໐࣭षߗࢽ͈ٳࢽ͂Ȃࣞ௸ൽႹ࠺୭Ȫ൐٬۪
ેু൲৬ൽȫͅ ͤ͢Ȃ൐٬౷֖͈̠̓̈́͢ͅגޣ̦̜ͥ
̥Ȃ̹͘ܚ່ࡇඤ͈ڎ࠷֖༆ͅࠐफેޙȂࡹဥ۪ޏ̦̓
͈̠͢ͅ་ا̳̥͈ͥထ௶࣐̹ͬ̽ȃ
ȁ̷͈ࠫضȂ൐٬ཤၘ౷֖ĸࡇ͈ಎ͉́Ȃ२ਹࡇȂ໛֔
ࡇ̦ݢ଼ಿ̱̞͈̀ͥͅచ̱̀Ȃඅͅܚ່ࡇ͉߃ාࡇ
ྦྷਫ਼ං̦ࡘઁ̱̤̀ͤȂՔ౶Ȃ२ਹȂ୓ؖ̈́̓ఱܑު͈
ୋ௮ުͬಎ૤ͅਫ਼ං̦௩ح̱̞̀ͥࡇ͈͂ۼ́ڒओ̦୆
̲̞̭̀ͥ͂ȃ̹͘Ȃࡇඤڎ࠷֖༆ͅࣉख़̱̀͜Ȃࣞ௸
ൽႹ͈ٳ೒ͤ͢ͅఈࡇ̥͈ͣ۷࢕ݖ͈௩ح͉ࡉ֚ͣͦͥ
༷Ȃࡇٸ̥ͣૺ੄ܑ̧̱̹̀ު͈ࡹဥ͂౷֖͈ॲު͞ࡹ
ဥͅဓ̢ͥגޣͅ۾̱͉̀Ȃࣽࢃ͈̦࣭͈ͩࠊܨેޙ͞
ॲުࢹ௮Ȃ̹͘Ȃఈࡇ͈ࢥު౬౷͈ା๵ેޙͅఱ̧̩ג
ޣͬ਋̫̺̠̞̠ͥͧ͂ࠫა̜̹́̽ȃ
ȁ
4.4ȁ൐٬ཤၘ8ࡇ͈࡛ે͂ڒओକ੔
ȁ଎ˑͤ͢ͅȂ൐٬ཤၘĸࡇ͈ĺķȡ ıķා͈֚́͘૽൚
̹ͤࡇྦྷਫ਼ංͬ๤ڛ̱͙̀ͥȃ֚૽൚̹ͤਫ਼ං̦̞͈ࣞ
͉ȂՔ౶ࡇȪĲպȫȂ୓ؖࡇȪĳպȫ́ Ȃ̭͉ͦஜٝ಺औ̥
ͣ་ا̱̞̞̦̀̈́Ȃĺķාͅĳպ̺̹̽ີ५ࡇ̦Ķպͅ
ئ၂ȂĶպ̺̹̽ܚ່ࡇ̦ķպͅئ၂̱̞̀ͥȃ
ȁ༷֚Ȃĺķාͅķպ̺̹̽२ਹࡇ͉ıĲා̥ࣼͣݢષઌ
͉̲ͬ͛ȂĴպ଼ͅಿ̱̹ȃ஠ఘഎ̈́௩ࡘ͉Ȃ֚໐͈ࡇ
ͤ͢ͅޭ౤̈́௩ࡘ͉̜̦ͥȂ͕͖֚೰̜́ͥ͂ࣉ̢̭ͥ
̧̦͂́ Ȫͥಕĺȫȃ
ȁষͅȂ̭ͦͣĸࡇ͈ࡇྦྷਫ਼ං͈་൲߸ତͬࡉͥ Ȫ͂଎
˒ȫȂĺķාͅıįıĹĶ̞͂ࣞ౵̺̹͈̦̽͜Ȃĺĸා̥ͣ၂
̻಍̧ই͛ȂĳıııාȂıĴා͉ͅıįıĸ́͘೩̩̹̈́̽ȃ
̭͉ͦਫ਼ංڒओੀ઀͈࡛̜ͦ́ͥȃ̱̹̦̽̀Ȃĺĸා
ࣼȡ ıĴා̥̫͉̀ͅఉઁ͈་൲̦̜͈͈ͥ͜Ȃࡇྦྷਫ਼
ං͈ڒओ͉Ȃ๤ڛഎ၂̻಍̞̞̹̀শܢ̜́ͥȃ
ȁ༷֚ȂıĴාո͉ࣛ߸ତ౵ྀ̦ාષઌ̱Ȃıķා͉ͅ
ıįıĺĴ̩́ࣞ̈́ͥ͘ȃıĴාոࣛȂݢ௸ͅĸࡇ͈ਫ਼ංڒओ
̦ڐఱ̱̹͂ࣉ̢ͣͦͥȃڎࡇ͈ڒओڐఱ̞̠͂ͤ͢
͜Ȃ଎ˑ̥͙ͣ̀͜Ȃڐఱ߹͈࢜ΈσȜί͂ੀ઀߹͈࢜
ΈσȜί͈ඵޭا̞̠͂ࠁ́ນ̯̞͈͉̞̺ͦ̀ͥ́̈́
̠̥ͧȃ
ȁ஠࣭͈ĸ౷֖༆͈ࠫضȪ଎ːȫ͂ ๤ڛ̳ͥ͂Ȃࡇ༆͈
ڒओ̦ڐఱ̳ͥশܢͅ࿩ĳා͈ΗͼθρΈ̦̜ͥȃ̭ͦ
͉Ȃ൐٬ཤၘ͈౷֖ඤͅȂୋ௮ުͬಎ૤̱̹͂൳အ͈ॲ
ު̦ਬୟ̱̤̀ͤȂıĲාոࣛȂ஠࣭എͅࠊܨ̦՛̞শ
ܢ͜ͅ൚੝̷͕͈ͦ̓၂̻ࣺ͙͉̩̈́ଔ֊̱̞̹͈̀͜
̦Ȃ൳֚౷֖ඤ́͜ڒओ̦ࢩ̦͕ͥ̓ࠊܨ՛ا̦ૺ࣐̱
̹Ȃ͂ࣉ̢̭̦ͥ͂ఏ൚̜̠́ͧȃ
ȁ̹͘Ȃ஠࣭͈౵̦ĲĵįĶɓ೾ഽȪıķාȫ̈́ ͈ͅచ̱̀Ȃ
ĸࡇ͈౵͉ĺįĶɓ೾ഽȪıķාȫ͂ ஠࣭͈ڒओͤ͢઀̯̞ȃ
̭͉ͦȂ஠࣭എ̈́ਫ਼ං͈ओ͉̞̥̞͈͈́̈́͘͜Ȃ౷֖
଎ˑȁ֚૽൚̹ͤࡇྦྷਫ਼ං͈ଔ֊Ȫ൐٬ཤၘ˓ࡇȫౙպȇ୷׫
ȁȪ੄ਫ਼ȫඤڝ ȶຸࡇྦྷࠐफࠗॳȷĲĺĺķĮĳııķͤ͢ै଼
଎˒ȁࡇྦྷਫ਼ං͈་൲߸ତȪ൐٬ཤၘ˓ࡇ֚૽൚̹ͤȫ
ȁȪ੄ਫ਼ȫġඤڝ ȶຸࡇྦྷࠐफࠗॳȪസൽຸࡇ༆ࡇྦྷਫ਼ංȫȷ
ĲĺĺķĮĳııķͤ͢ै଼
ඤ́͜ڒओ̦ࢩ̧̦̹̭̽̀͂ͬা̱̞̀ͥȃ
4.5ȁ൐٬4ࡇ͈ࠊܨచॐ͈๤ڛ
4.5.2!ȁ൐٬4ࡇ͈࢖ވࢥমȂ໹޳ೈ߄Ȃခ࢘ݥ૽෼ၚ
͈۾߸
ȁՔ౶Ȃܚ່Ȃ२ਹ͈൐٬Ĵࡇ́Ȃ࣭͈ࠐफଽॐ̦౷֖
͈̠̓̈́͢ͅגޣͬဓ̢̹̥ͬࣉख़̳ͥȃ̭̭͉́Ȃ଎
˓ȡ଎˕ͤ͢Ȃĺĸȡ ıĸාഽ̤̫ͥͅࡇ༆͈࢖ވൎ঩ڣȂ
໹޳ೈ߄Ȃ̷̱̀ခ࢘ݥ૽෼ၚͬ๤ڛ̱͙̀ͥȃ
ȁ࢖ވൎ঩͈ڣ͉ȂՔ౶Ȃ२ਹ͈ĳࡇ́ȂĳıııාȂıĲ
ාͅڐఱ̱̹̦Ȃ̷ͦͬάȜ·ͅࡘઁ߹̜͈࢜ͥͅͅచ
̱Ȃܚ່ࡇྀ͉ාڐఱ̧̱̹̦̀ȂıĳාͬάȜ·ͅࡘ
ઁ̱ই͛ͥȃıĳාո͉ࣛȂĴࡇ͂͜ࡘઁ߹̜࢜ͥͅȃ
ȁ࢖ވൎ঩ڣ͉Ȃ̷͈শș͈ଽຸ͈ထॳ෻໦͈་ࢵȂ̳
̻̈́ͩȂ࢖ވমު͞২ٛ঩ུͅచ̳ͥࡉೄ̱̦࣐ͩͦȂ
໛ছȆ֓ၷ̞̹࢚͂̽୆໦࿤͈͒๤ਹ̦̹̭ࣞ̽͂͘Ȃ
౷༷࢐ັ୕൝̦་ࢵ̯̹̭ͦ͂ͤ͢ͅȂ߃ා͉೩ئ߹࢜
ͬນ̱̞̀ͥȃıĳා͈઀ஂࢹ௮٨ڟ͈ࣼͤ͢Ȃ࢖ވম
ު๯̦ॉࡘ̯̹̹ͦ͛Ȃ̭̦ͦ౷༷́͜মު๯͈ॉࡘ͂
̱̀୆̲̹͈͂͜͜ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁষͅȂ଎˔́໹޳ೈ߄͈ଔ֊͙͙ͬ̀ͥȃĴࡇ͈ೈ߄
କ੔͉ոஜͤ͢ఱ̧̈́ڒओ̦ࡉ̦ͣͦͥȂܚ່ࡇȂ२ਹ
ࡇ͉Ȃĳıııාࣼͤ͢ࡘઁ̱ই͛Ȃıĳාո͉ࣛݢࠣͅ၂
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁ
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̻ࣺ̞ͭ́ͥȃՔ౶ࡇ͉ࣞକ੔ͬ༗̞̹̦̽̀Ȃઁ̱ಁ
ͦ̀ıĵාഽͤ͢ݢࠣͅ၂̻ࣺ Ȫ͚໹޳ĲĹȡ ĳĴɓ೾ഽȫȃ
̷͈ࢃȂĴࡇ͂͜ͅıķාոࣛ঵̻ೄ̱̞̀ͥအঊ̦ॿ
̢̦ͥȂ࡛ह͉ȂıĹාਝո͈ࣛࠊܨ՛اͬܥͅठഽࡘ
ઁ߹̦࢜௽̞̞̀ͥȃ
ȁ஠ఘ̱͂̀ೈ߄କ੔͉Ȃ࢖ވൎ঩ڣ͂൳֚߹͈࢜൲̧
̳͈ͬͥ͂͜ଔख़̧́ͥȃ
ȁ଎˕́Ȃ଎˓Ȃ଎˔͂ාഽͬ൳̲̩௶̹̽ခ࢘ݥ૽෼
ၚ͙͙ͬ̀ͥȃıĳාࣼ́͘ȂĴࡇ͂͜൳̲൲̧̱̞ͬ̀
̦ͥȂıĴා̥ͣ٨஝̱ıķා̥̫̀ͅષઌ̱̞̭̀ͥ͂
̦฻౯̧́ͥȃ
ȁ଎˓͈࢖ވൎ঩ڣ͂๤ڛ̳ͥ͂Ȃݙ͈ࠁ̞̈́̽̀ͥͅ
̭̦͂໦̥ͥȃ̳̻̈́ͩȂඅͅıĳාո͈ࣛ࢖ވൎ঩ڣ
͈ࡘઁͅ๤͓Ȃခ࢘ݥ૽෼ၚ͉ݙͅષઌ̱Ȃ̭ͦͣĳ̾
͈ါ֦͈ۼͅ௖۾۾߸͉ࡉ̞ͣͦ̈́ȃ̱̹̦̽̀Ȃࠊܨ
చॐȂࡹဥచॐ̱͈͂̀࢖ވൎ঩͉Ȃ൐٬Ĵࡇͬࡉͥࡠ
ͤȂࡹဥକ੔͉̜͂ͤ͘۾߸̱̞̞̭̦̀̈́͂ଔख़̧́
ͥȃȪՔ౶ࡇ͉Ȃ஠࣭͈ಎ́͜ࡹဥ۪ޏ̦ၻ̞ࡇ͈̈́́
ıķා͉ͅĳஜࢃ́͘ͅષઌ̱̹ȃȫ
଎˓ȁ࢖ވࢥমڣ͈ଔ֊Ȫ൐٬ˏࡇȫ
Ȫ੄ਫ਼ȫġ࣭ ാ࢐೒જȶ࠺୭ࢥম਋ಕ൲ఠൡࠗ಺औȇอಕܥ۾༆Ȇ
സൽຸࡇ༆୏໅ࠀ࿩ڣນȷĲĺĺĸĮĳııĹාഽͤ͢ै଼
଎˔ȁ໹޳ೈ߄͈ଔ֊Ȫ൐٬ˏࡇȫ
Ȫ੄ਫ਼ȫġസൽຸࡇ༆ȶྀ࠮޲ႻൡࠗȷȪՔ౶ࡇȂܚ່ࡇȂ२ਹࡇȫ
ĲĺĺĸĮĳııĺාͤ͢ै଼
଎˕ȁခ࢘ݥ૽෼ၚ͈ଔ֊Ȫ൐٬ˏࡇȫ
Ȫ੄ਫ਼ȫġ࢚୆Ⴛ൱જȶྀ࠮޲Ⴛൡ Ȫࠗ౷֖಺औȫȷĲĺĺĸĮĳııĺාഽ
ͤ͢ै଼
ȁ
4.5.3ȁ൐٬4ࡇ͈࡛ે͂ࣉख़
ȁոષ͈Ĵࡇ͈Έρέ̥ͣȂষ͈ࣉख़̧̦́ͥȃĺĹාȂ
ĺĺාͅঃષडఱܰ࿅͈ࠊܨచॐ̦࣐ͩͦȂ̷͈ࢃ͜༞
ୃထॳ൝́౷༷͜ͅࠐफచॐ̦೏ح̯̹ͦȃ̷͈ࠫضȂ
ĺĹȡ ıĲා́͘࢖ވൎ঩͈߄ڣ͉௩ح̱̹͈͈͜Ȃࠊܨ
చॐ͈࿒ດ͈̜֚̾́ͥࡹဥેޙ͈٨஝͉̜͍ͤࠫ͘ͅ
̞̞̞̾̀̈́ȃ࢖ވমު͂ࡹဥచॐ͉Ȃ൳͉֚ͅࣉ̢ͥ
̧̭̦̞͂́̈́ḁ͈̑̾̀ଽॐ͈ಎ૤̜̹́̽Ȃ࢖ވম
ުͬڐఱ̱Ȃॽমͬ஻ͤࡹဥͬ௩ح̵़̯̞̠ͥ͂ଽଽ
ॐ͉ܥෝ̱̩̹̈́̈́̽͂ࣉ̢̧̭̦ͥ͂́ ȪͥಕĲıȫȃ
ȁ̹͘Ȃıĳාո͈ࣛࡹဥ͈ݢ௸̈́૝͍̜̦́ͥȂ଎ˍȂ
଎˕̥ͣ͜া̯̠ͦͥ͢ͅȂĺĺȂıĵාͅ෩ࡍႻ൱৪͈
ࡹဥૄ࠯̦۱გ̯ͦȂਲြ͈ࡠ೰̯̹ͦުਅȂܢۼ̥ͣȂ
๊͈֚ୋ௮ު൝͒͜෩ࡍႻ൱̦خෝ̹͂̈́̽ȃ̱̹̦̽
̀Ȃ͈ࣽ́͘ݥ૽෼ၚ͂ıĵාո͈ࣛ෼ၚ͉́Ȃ̷͈ඤ
ယ̦։̭̦̈́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃܑު͈ુဥࡹဥႻ൱͉́
̩̈́̀Ȃ෩ࡍٛ২͈ࠀ࿩২֥൝̦௩ح̱̹ࠫض͂͜ࣉ̢
ͣͦͥȃږ̥ͅȂĴࡇ͂͜൳֚౷֖́ୋ௮ުͬಎ૤̳͂
ͥॲު̜̹́ͥ͛Ȃࡹဥ͈૝͍͉൳̲൲̧̳ͬͥ͂এͩ
̦ͦͥȂ̯ͣͅમ̱̩ࡹဥࠁఠ͈་ا͜ࣉၪ̳ͥຈါ̦
̜ͥȃ
ːȁ౷༷໦ࡀ͂ࠐफచॐ
5.2ȁ౷़༷ଽ٨ڟȽ२պ֚ఘ͈٨ڟȽ
ȁ̦࣭͈ͩ౷֖ࠐफ͉Ȃ̭͈Ĳıා͈ۼ࣭͂ͅ౷༷͈ଷ
ഽ٨ڟȂఱസঌ͂౷༷സঌ͈͂ۼ͈́૽࢛֊൲͞ࠐफႁ
ڒओ͈࿚ఴ̈́̓Ȃ૬࣫̈́࿚ఴ̦อ୆̧̱̹̀ȃĺĺා͈
౷༷໦ࡀ֚گ༹ȂıĴාո͈ࣛ२պ֚ఘ٨ڟȂıĵා̥ͣ
͈ঌ಴ఆࣣ໵Ȃ̯ͣࣽͅࢃȂ़ଽ࠲஠ا༹͂ൽਗଷ͈൵
ව̦࠿൦̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁ२պ֚ఘ٨ڟ͉Ȃ୕ଷ಺औ ȶٛıĳාഽܖུ༷ૻȷȂ౷
༷໦ࡀଔૺտ֥ ȶٛಎۼ༭࣬ȷ൝́Ȃȶ࣭ࡩ༞੩໅౜߄Ȃ
࢐ັ୕Ȃ୕࡙֊ોͬ܄͚୕࡙෻໦͈̜༷ͤͬ२պ֚ఘ́
࠿൦ȷ̳ ̯ͥ͂ͦȂȶ२պ֚ఘȷ٨ڟ̞̠͂ນ࡛̦ঀͩͦ
̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃ̭͈٨ڟ͉Ȃ࣭̥ͣ౷़༷͈࡙͒෻໦
࣭͈ࠐफచॐ̦౷༷ͅဓ̢ͥגޣ̞̾̀ͅȽ౷֖ڒओ͂౷༷࢐ັ୕̥ͣࣉ̢ͥȽ
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͈ੀ઀ڣ͂୕࡙֊ોڣ̵ࣣͬͩȂ̷͈ࢃ͈౷֖ڒओͬ࢐
ັ୕́಺ା̳̞̠ͥ͂٨ڟ̜̹́̽ȃ̭ͦͤ͢ͅȂ౷֖
ਯྦྷ͈஖ࣉࣣ̹̽ͅ࢖ވ΍ȜΫΑ̦೹ރ̯ͦȂ২ٛ஠ఘ
͈࢚୆̦̩̭ࣞ̈́ͥ͂ͬܢఞ̱̞̀ͥȃ౷༷࢐ັ୕ͅ۾
̱͉̀Ȃ૰࿤Ȇ౻ષȪĳııĴȫȂാݳȪĳııĵȫȂ ȪႅĳııķȫȂ
़ྩજ༎ȪĳııĶȫȪĳııķȫͅ મ̱̞ȃ
ȁ
5.3!़ଽႁঐତ͂౷༷࢐ັ୕
5.3.2ȁ஠࣭ܰ࿅़͈́ଽႁঐତ͈๤ڛ
ȁ̦࣭͈ͩȂ࣭̥ͣ౷༷͈͒౷༷࢐ັ୕Ȫ๊֚೰ڣ༞੩
߄ȫ͉ Ȃڎ౷༷࢖ވ౬ఘ͈ܖ੔़ଽ਑ါڣ͂ܖ੔़ଽਓ
වڣͬݥ̹͛ષ́Ȃ̷͈ओڣ़ͬଽະ௷ڣ̱͂̀౷༷࢐
ັ୕࢐ັ߄́෻໦̱̞̀ͥȃ
ȁ஠࣭എͅȂ̭͈࢐ັ߄़͉ଽႁ͈ޑ̞࢖ވ౬ఘ़̥ͣ
ଽႁ͈৻̞࢖ވ౬ఘ͈͒ठ໦෻͈ࠁͬ͂ͤȂ౷༷୕ఈ͈
ਓවͬඊু͈࢖ވ౬ఘ́ྖ௷ͅಭਓ̧̞́̈́സൽຸࡇ̦
ًఱ̈́࢐ັ߄ͬ਋̫৾ͥॽழ͙̱͂̀Ȃ౷़༷ଽ͈ಎ́
هఴ̧̯̹͂ͦ̀ȃ࣭͈ࠐफచॐ̱͂̀Ȃ౷༷͈͒࢖ވ
মު൝͒෻໦̯ͦͥ঩߄͉Ȃ̭͈౷༷࢐ັ୕͈ࠁ࣐́ͩ
๊͈̦֚ͦͥഎ̜́ͥȃ
ȁ଎ĲĲ͉Ȃıĸාഽ͈ڎസൽຸࡇ͈ਯྦྷ֚૽൚̹͈ͤ౷
༷࢐ັ୕ڣȂप੄ڣȂ౷༷୕ਓڣͬা̱̞̀ ȪͥಕĲĲȫȃ
ȁ֚૽൚̹ͤ౷༷࢐ັ୕ڣ̦̞͈͉ࣞȂോआࡇȪĳĵįĺྔ
׫ȫȂು৾ࡇȪĳĲįķྔ׫ȫȂࣞ౶ࡇȪĳĲįĶྔ׫ȫȂ೩̞͈͉Ȃ
૰ජ୼ࡇȪĳįĶ୷׫ȫȂఱि ȪຸĳįĲྔ׫ȫȂ୷ဩࡇȪĳįĴྔ׫ȫ
́Ȃ൐ނസ͂Ք౶ࡇ͉ະ࢐ັ౬ఘ̞̈́̽̀ͥͅȃ
ȁ֚૽൚̹ͤ౷༷୕̦̞͈͉ࣞ൐ނസȪĵĵįĸྔ׫ȫȂՔ
౶ࡇȪĲĺįĹྔ׫ȫȂఱि ȪຸĲĶįĶྔ׫ȫ́ ̜ͥȃఈ༷Ȃ೩
̞͈͉ؗථࡇȪĹįĳĸྔ׫ȫȂಿॄࡇȪĹįĸĹྔ׫ȫȂࣞ౶ࡇ
ȪĺįĴĹྔ׫ȫ̈́ ̜̓́ͤȂ൐ނസ͂ؗථࡇ͉́Ķ෼ոષ
͈ڒओ̦̜ͥȃ
ȁ༷֚Ȃ֚૽൚̹ͤप੄ڣͬࡉͥ͂Ȃ̞͈͉ࣞȂോआࡇ
ȪķĺįķĴྔ׫ȫȂඃോࡇȪĶĸįĸྔ׫ȫȂ໛֔ࡇȪĶĶįĹྔ׫ȫ
̜́ͤȂ೩̞͈͉૰ජ୼ࡇȪĳıįĳྔ׫ȫȂॅޮࡇȪĳĲįĹྔ
׫ȫȂ୷ဩࡇȪĳĴįĺྔ׫ȫȂ́Ȃ͉ͤ͞Ĵ෼߃̞ڒओ̦ం
ह̳ ȪͥಕĲĳȫȃ
ȁষͅȂ଎Ĳĳ͉ͅıĴȡ ıĸාഽ͈ڎസൽຸࡇ़͈ଽႁ
ঐତ͈ଔ֊ͬা̱̞̀ͥȃ़ଽႁঐତ͉Ȃڎസൽຸࡇ͈
ܖ੔़ਓවڣͬܖ੔़ଽ਑ါڣ́ڬ̹̽౵́ȂĲͅ߃̞
़͕̓ଽ͈਑ါڣͅచ̱̀ఉ़̩͈ଽਓව̦ං̞ͣͦ̀
ͥ͂ࣉ̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁıĸාഽ́Ȃঐତ͈̞ࣞࡇ͉Ȃ൐ނസĲįĲĵȂՔ౶ࡇĲįĲĴȂ
ఱिຸıįĹĵ̜́ͤȂ೩̞ࡇ͉ȂോआࡇıįĳĵȂࣞ౶ࡇıįĳĶȂ
ು৾ࡇıįĳĸ͈ਜ਼͂̈́ͥȃ൚ட͈̭̦͂̈́ͣȂ़ଽ਑ါ
ͅచ̱̀Ȃ౷༷୕ਓ̦ఉ̞സൽຸࡇ͈ତ౵̦̩ࣞ̈́ͤȂ
౷༷୕ਓ͂๤ڛ̱̀Ȃ़ଽ਑ါڣ͈ఉ̞സൽຸࡇ͈ତ౵
̦೩̩̈́ͥ߹̦̜࢜ͥȃ
ȁ̭͈଎ĲĲȂ଎Ĳĳ̥ͣȂ࢐ັ୕஠ఘ͈߹̱࢜͂̀Ȃप
੄͈̠̻౷༷୕́ვ̞ͩͦ̀ͥڬࣣ̦೩̞സൽຸࡇ͈༷
̦Ȃप੄ڣ̦ఱ̧̞߹̧͙̭̦࢜ͬͥ͂́ͥȃ̹͘Ȃ֚
૽൚̹ͤ౷༷୕̦೩̩Ȃ़ଽႁ̦઀̯̞౷༷࢖ވ౬ఘ͈
༷̦Ȃ֚૽൚̹ͤप੄ͬ໹੔ا̳ͥոષͅఱ̧̈́֊ഢ
ڣͬ਋̫̞̭৾̽̀ͥ͂̈́ͥͅȃ̷͈ഽࣣ̞͉Ȃࣞഽ଼
ಿܢͤ͢հ೰଼ಿܢȂ̷͈ࢃĺıාయͅষలͅޑ̩̈́ͤȂ
സঌ͈ො୕৪͈໅౜௩ͅ๤͓Ȃ౷༷͈ਯྦྷ͈̹̺઺̦ͤ
੩ಿ̧̯̹ͦ̀͂ঐഊ̳ͥ୊̜͜ ȪͥಕĲĴȫȃ
ȁന߃Ȇ࿳ Ȫ֔ĳııĶȫ͉ Ȃ࡛࣐͈౷༷࢐ັ୕ଷഽͬ֋঵
̱̹́͘͘༞੩߄͈౷༷୕࡙ا̦Ȃ౷༷͈पවͅဓ̢ͥ
גޣͬ࠿൦̱̹ȃ̷͈ࠫضȂ౷༷୕͈୕࡙֊ોͤ͢ͅȂ
౷̷༷̦ͦ́͘༞੩߄̱͂̀ං̞̹̀ڣ͂൳ڣ͈୕ਓͬ
ංͥ༗બ͉̩̈́Ȃ୕ਓ͈༊हͬޑ̭͛ͥ͂ȃ৘ष͉ͅȂ
ఱസঌ໐͈पව͉௩ح̱ȂࠐफႁȂ़ଽႁ͈৻̞౷༷͈
पව̦ఱ̧̩ࡘઁ̳ͥ͂ࣉख़̱̞̀ ȪͥಕĲĵȫȃ
5.3.3ȁ൐٬ཤၘ8ࡇ͈࡛́ે๤ڛ
ȁ଎Ĳı͉ͅȂષ੆͈൐٬ཤၘĸࡇ़͈࡙ະ௷ڣȂ౷༷
࢐ັ୕ڣ൝̦া̯̞ͦ̀ͥȃ႕̢͊ȂՔ౶ࡇ͈̠͢ͅȂ
ܖ੔़ଽ਑ါڣͅ߃़̞ଽਓව̦ࡉࣺͦ͘ Ȫ̳̻ͥ̈́ͩ
஠࣭എ़࡙͜ͅະ௷ڣ̦ઁ̞̈́ȫസൽຸࡇͅచ̱͉̀Ȃ
౷༷࢐ັ୕ڣ͉̥̈́ͤࡘઁ̳ͥȃ༷֚́Ȃܚ່ࡇ͞໛֔
ࡇͅࡉ̠ͣͦͥ͢ͅܖ੔़ଽ਑ါڣ̦ఱ̧̞̥̥ͩ͜ͅ
̴ͣȂܖ੔़ଽਓවڣȪ౷༷୕ਓව൝ȫ̦ ਑ါڣͅࡉࣣ
़̠̺̫͈ଽႁ̦঵̞̀̈́സൽຸࡇ͉Ȃ़࡙ະ௷ڣ̦ఱ
̧̩̈́ͤࠫض̱͂̀౷༷࢐ັ୕͈෻໦͜ఱ̧̩̈́ͥȃ
ȁ൐٬ཤၘĸࡇ͜Ȃ஠࣭എ̈́߹࢜͂൳̲̠͢ͅȂ़ଽਓ
ව̦ཅ̥̈́ࡇ़͕̓ଽະ௷ڣ̦઀̯̩̈́ͤȂ࣭̥͈ͣ౷
༷࢐ັ୕ڣ͜ઁ̩̞̈́̈́̽̀ͥȃ̭͉ͦȂ౷༷࢐ັ୕͈
൚੝͈࿒എ̜́ͥȂ౷़༷͈ଽ͈໹੔ا̥ͣࣉ̢ͥ͂൚
ட͈̭͂͂এͩͦͥȃ
ȁ̱̥̱Ȃ౷༷࢐ັ୕̦࢖໹ͅ෻໦̯̹̱ͦ͂̀Ȃ̷͈
౷༷͈́࢐ັ୕͈࢘ض͉͈̠̜̠̥̓́ͧ͢ȃ
ȁ଎Ĳı͉ͅȂ൳ĸࡇ़͈ଽႁঐତ͈ଔ֊Ȫıĳȡ ıĺාȫ
̦া̯̞ͦ̀ͥȃ̹͘Ȃ଎ˑȂ଎˓ȡ଎˕ͬ൳শͅ๤ڛ
̱͙̀ͥȃՔ౶ࡇ͈ાࣣȂıķȡ ıĹාഽ̥̫̀ͅȂܖ੔
़ଽਓව̦਑ါڣͬષ̹̹ٝ̽͛Ȃ़ଽႁঐତ̦Ĳ಼ͬ
̢Ȃ౷༷࢐ັ୕͈ະ࢐ັ౬ఘ̹̈́̽ͅȃ
ȁĸࡇ͈Ȃ़ଽႁঐତ͈ଔ֊ͬࡉͥ͂Ȃ஠ఘ̱͂̀ıĳ
ා̥ͣıĶා̥̫̀ͅ۱̥͞ͅષઌ߹̜̹࢜̽ͅȃ̷͈
ࢃȂıĶා̥ͣıĹා̥̫̀ͅڎࡇ͂͜ͅঐତ̦ષઌ̱̹
Ȫ̭͈߹͉࢜Ȃ֚ ૽൚̹ͤࡇྦྷਫ਼ං͈ଔ֊֚͂౿̳ͥȫ̦ Ȃ
ıĹා̥ͣıĺා̥̫̀ͅݢࠣͅࡘઁ̱̹ȃ̭͉ͦȂıĹ
ාذ̥ͣই̹̽͘߄ဏະޙͅ౤ͬอ̳ͥࠊܨ͈ࡘప͈ಎ
́ȂıĹාഽ࣐̹ͩͦͅତষ͈ࠊܨచॐͥ͢ͅȂಎ؇̥
ͣ౷༷͈͒ࠊܨచॐထॳȪ༞ୃထॳȫͅ ͈ͥ͂͢͜এͩ
ͦͥȃȁȁ
ȁڎࡇ༆͈൲̧ͬࡉͥ͂Ȃ൐٬ཤၘ͈ಎ͉́ࡇྦྷਫ਼ං͈
̞ࣞՔ౶ࡇȂ୓ؖࡇȂ२ਹࡇ͈ਜ਼़ͅଽႁঐତ͜ଔ֊̱
̞̀ͥȃ̱̥̱Ք౶ࡇ͈ıįĺஜࢃ͈൲̧ͅచ̱̀Ȃ୓ؖ
ࡇıįĸȂ२ਹࡇıįķஜࢃ͉Ȃࡇྦྷਫ਼ං͈߄ڣͅ๤͓̀౵
̦઀̯̞͂এͩͦͥȃ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁ
ȽĳĵȽ
ȁ̷ͦոٸ͈Ȃܚ່ࡇȂີ५ࡇȂ໛֔ࡇȂ୞୼ࡇ͈ĵࡇ
͉Ȃıįĵȡ ıįķ͈ํսͅਓͤ͘Ȃ஠࣭എ͉ͅ໹޳എ̈́ତ
౵̞̈́̽̀ͥͅȃ̹̺̱Ȃࣽࢃ͈ࠊܨેޙ͉́Ȃ̭͈ତ
౵̦ࣽࢃ͜೩ئ̱௽̫͈̥ͥȂ̹͘ષઌ̥̠͈̥͉࢜ͅ
࡛শത͉́฻౯̧̞́̈́ȃ
ȁ̭ͦͣͤ͢Ȃ൐٬ཤၘ౷֖̞̾̀͜ͅȂ़ଽະ௷ڣ͈
ఱ̧̞ࡇȪ̭͉ͦࡇྦྷਫ਼ං͈೩̞ࡇ֚ͅ౿̳ͥȫͅ Ȃً
ఱ̈́࢐ັ߄̦ঀ̞ͩͦ̀ͥ͂ࣉ̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
଎21ȁ़ଽႁঐତ͈ଔ֊Ȫ൐٬ཤၘ˓ࡇȫȁ
Ȫ੄ਫ਼ȫġ௙ྩજˤ ȶˬ౷़༷ଽȂ౷़༷ଽଷഽȂ౷༷࢐ັ୕ȷ
ĳııĳĮĳııĺͤ͢ै଼ȃ
5.4ȁ౷༷࢐ັ୕͈࿚ఴത͂٨ڟ͈༷࢜଻̞̾̀ͅ
5.4.2ȁ౷༷࢐ັ୕͈࿚ఴത
ȁ̷͉ͦ́Ȃ࣭͈ࠐफచॐ͂Ȃ̭͈̠̈́͢౷༷࢐ັ୕͈
࿚ఴത͉̭̜̓ͥ͂ͅࣉ̢̥ͣͦͥȃ̴๊֚͘എ̈́ঐഊ
̱͂̀Ȃ̷͈ॽழ͙̦̜̬ͣͦͥȃ
ȁ౷༷࢐ັ୕͉Ȃ౷༷࢖ވ౬ఘ़͈ଽ਑ါڣ़͂ଽਓව
ڣͬȂ֚೰ܖ੔́ॳ೰̱൵੄̳̦ͥȂӱॳ೰͈༷৆̦ໝ
ॠ̜̭́ͥ͂ȂӲॳ೰༹͈༷̦Ᏻփഎ̭̈́ͥͅ Ȫ๊֚͂
͈࣭ྦྷ̥͉ͣࡉ̢̞̈́ȫȂӳܖ੔़ଽ਑ါڣ̦Ȃًఱͅ
ॳ೰̯̞̭ͦ̀ͥ͂൝̦̜̬ͣͦͥȃ̯ͣͅȂ࡛৘͈׋
ဥ࿂͈́࿚ఴത̜̦́ͥȂӱ౷༷୕ਓ͈ઁ̞̈́സൽຸࡇ
ͅచ̱̀Ȃ࢐ັ୕ً̦ఱͅ෻໦̯̭ͦͥ Ȫ͂଎ĲĲ४ચȫȂ
Ӳఱസঌ࠷͂౷༷࠷֖͉͂́Ȃ୕ਓڒओͬࣽࢃ͜ڐఱ̯
̵̠ͥ̈́͢ॽழ͙̜̭́ͥ͂Ȃ൝̦̜̬ͣͦͥȃഥൡഎ
ͅȂࠐफႁ͈৻̞౷༷ͅచ̱̀Ȃଽহഎ̈́෻ၪ͜حͩ
ͤȂ߹০෻໦എͅ঩߄̦ၠͦȂ࣭͞സൽຸࡇ̦࣐̠࢖ވ
মުȆ২ٛ঩ུା๵൝ͅఉ̩̦ঀဥ̧̯̹ͦ̀ȃ
ȁ̭͈̠̈́͢࢐ັ୕ͅచ̱ȂാݳȪĳııĵȫ͉ Ȃ౷༷࢐ັ
୕͉Ȃॳ೰͈ष͈঑੄͈ࡉࣺ͙ڣ͈ಎͅȂৰ߄͈༐फ͞
၌໡̞๯͜܄̞ͦ̀ͥ͘ȃ୕ਓ̦ઁ̞̈́౷༷࢖ވ౬ఘ́
͜ৰ߄ͬݺخ̱̞̀ͣ͜࢖ވমު൝ͬ৘ঔ̱̞̀ͥȃ̭
̠̱̀༶ྗ़ଽͅভগ̦̩͛̈́̈́ͤȂຈါոષͅ੿ြ̜
̞͉ͥఈ͈౷֖͈૽șͅ໅౜ͬഢر̳ͥࠫض̞̈́̽̀ͅ
ͥȂ͂ࠧതͬঐഊ̳ ȪͥಕĲĶȫȃ
ȁ̹͘Ȃ୤֔ఈȪĳııĴȫ́ ͉Ȃ౷༷࢐ັ୕̦࢐ັ̯ͦͥ
ஜࢃ͉́Ȃਯྦྷ֚૽൚़̹͙̹ͤ́ଽႁͅݙഢ࡛ય̦ࡉ
̭ͣͦͥ͂ͬঐഊ̳ͥȃ̳̻̈́ͩȂ࢐ັ୕͉ຫ̱̞౷༷
࢖ވ౬ఘͬཅ̥̈́࢖ވ౬ఘոષͅཅ̥̱̞͈̜̀ͥ́ͅ
ͥȃ౷༷࠷̦௖చഎͅຫ̱̞̞̠͈͉͂Ȃু৽़࡙ͅ۾
̳ͥდ̜́ͤȂ࢐ັ୕͉౷༷͚̱ͬͧസঌ࠷ͤ͢͜ཅ̥
̱̞̀ͥͅȃ̷̱̀Ȃ౷֖ͬ୨ͤ৤̭̦̀ͥ͂࿚ఴ͈̈́
͉̩́̈́Ȃ̷̭ͅਯ̞ͭ́ͥ૽ͬ୨ͤ৤̭͈̀ͥ͂ଵ๱
̦࿚ఴ̜́ͥ͂ঐഊ̱̞̀ ȪͥಕĲķȫȃ
ȁ̤̈́Ȃࣽٝıĸාո͈ࣛ઀ஂࢹ௮٨ڟ࣐̹́ͩͦ२պ
֚ఘ͈٨ڟ͉́Ȃ࿩Ĵಣ׫͈୕࡙֊ોͅచ̱̀Ȃ࿩Ķಣ
Ĳıııؙ׫͈౷༷࢐ັ୕̦ॉࡘ̯ͦȂ࿩ĵಣĸıııؙ׫͈
࣭ࡩ༞੩໅౜߄̦෱গȂॉࡘ̯̹ͦȃ̳̻̈́ͩĴಣ׫͈
ਓව௩ͅచ̱̀ȂĲıಣ׫͈ਓවࡘ̜̹́̽ȃ̭͈ಎ؇
ଽຸ͈໅౜ࠚࡘ͈փ଎͉ྶ̥̜ͣ́ͤȂ౷༷ଽຸ͉ഔ
ೲ̱̹࣐ଽ٨ڟȂ૽֥ॉࡘ͒͂೏̞ࣺ̠ͦͥ̈́̽͘͢ͅ
̹ȃ̭͉ͦࢋ̹̽౷༷٨ڟ̜́ͥȂ̢̞̰̞͂ͩͥͬ̈́
ȪಕĲĸȫȃ
5.4.3ȁ౷༷࢐ັ୕͈٨ڟ̞̾̀ͅ
ȁ̭͈̠͢ͅȂ౷༷͈ࡀࡠ͂ୣහ͈ڐఱȂ਋ף͂໅౜ͬ
ྶږ̱ͅȂ౷༷ͬڰ଻ا̳̹͈ͥ͛Ȃ࣭ࡩ༞੩໅౜߄٨
ڟȂ౷༷࢐ັ୕٨ڟȂ୕࡙෻໦͈ࡉೄ̱̦ૺ̠͛ͣͦ͢
̱̞͂̀ͥȃ̱̥̱࡛ે͉Ȃ଎Ĳı͈ıĸාո͈ࣛঐତ͈
ࡘઁ͙̠ͣͦͥ͢ͅͅ༞੩߄ॉࡘ̦୶࣐̱Ȃ౷༷࢐ັ୕
٨ڟ̦ૺ̞̈́͘ેޙ̜ͥͅȃȁ
ȁ౷༷࢐ັ୕٨ڟ͈݈აͅ۾̱͉̀Ȃ࢐ັ୕ະါაȪ෱
গაȫ͂ ਘୃაȪသࢌაȫ̦ ໼ం̳ͥȃ
ȁ࢐ັ୕ະါა͈ၛા͈ވ೒෇ে͉Ȃӱܖ੔़ଽ਑ါڣ
͈ॳ೰͞࢐ັ୕௙ڣ͈ࠨ೰̈́̓Ȃଷഽ͈׋א̦ະ൫ྶ́
̜̭ͥ͂ȂӲ౷༷ুহఘ͈࢐ັ୕͈͒ջం̦ȂκρσȆ
ΧΎȜΡͬ੩ಿ̱̀౷༷ুহఘ़͈ଽ׋אͬ๱࢘ၚا̱
̞̞̠͈̜̀ͥ͂́ͥ͜ȃ̭ͦͣͬଵୃ̱Ȃ౷༷ুহఘ
͈ুၛͬ௯̳೹࡞̱͉͂̀Ȃĩ‏ Īܖ੔़ଽ਑ါ͈έ΁Ȝ
ηνρͬ۰ளا̳̱ͥ̈́̓̀ଷഽ͈൫ྶ଻ͬࣞ͛Ȃ௙ྩ
જ͈वၾͬဲଷ̳ͥȂĩ‐ Ī࢐ັ୕͈ܰ࿅ͬੀ઀̱̞̩̀
Ȫडਞഎ͉ͅ෱গ̳ͥȫ̭ ͂̽̀͢ͅ౷֖ۼठ໦෻ͬଷ
ࡠ̱̞̩̭̜̬̞̀͂ͬ̀ͥȃ
ȁ༷֚́Ȃ࢐ັ୕ਘୃა͉Ȃ࡛࣐͈࢐ັ୕͈ݯັڣ̦
઼ً̜́ͤȂ౷֖ۼठ໦෻ً̧̨̦࣐̞̞̠࡛̀ͥ͂ે
͉Ȃ࢐ັ୕ະါȆਘୃა͈ވ೒෇ে̜́ͥȃ̷͈ၑဇ͂
̱̀Ȃະါა৪̦౷༷ুহఘ͈κρσȆΧΎȜΡͬޑ಺
̳͈ͥͅచ̱̀Ȃਘୃა৪͉Ȃਬࡀഎ໦८ΏΑΞθ͈ئ
́Ȃ͚̱ͧ౷༷ুহఘͬئ໐ழ૕̱͂̀၌ဥ̧̱̹̀ಎ
؇ଽຸͅୣහ̦̜ͥ͂ޑ಺̳ͥȃ̻ͧͭ͜Ȃ࢐ັ୕ਘୃ
აȪ࢐ັ୕ଷഽသࢌაȫ͈ ა৪̦Ȃ࢐ັ୕ଷഽ͈ଷഽ٨
ڟͬຈါ̱̞̞̫͉͂̀̈́ͩ́̈́ Ȫ̞ಕĲĹȫȃ
ȁ౷༷࢐ັ୕͉Ȃࠐफႁ̴̥̥ͩͣͅȂ̳͓͈̀౷֖
́ດ੔എ̈́࢖ވ΍ȜΫΑ̦೹ރ̧́ͥ͢ ȶ़̠࡙͈޳൝
اȷͬ ̳̹͈ͥ͛ॽழ͙̜́ͥȃ̱̥̱ષ੆͈࿚ఴത̥
ͣȂষ͈̠̈́͢٨ڟմ͜੄̯̞ͦ̀ͥȃ
ӱ͈ࣽ౷༷࢐ັ୕͈యͩͤͅȂ΢Ώο΢σȆηΣζθ
ͬ༗વ̳̹͈ͥ͛༞੩߄ͬ෻໦̳̭̦ͥ͂བ̱̞͘ȃӲ
࣭͈ࠐफచॐ̦౷༷ͅဓ̢ͥגޣ̞̾̀ͅȽ౷֖ڒओ͂౷༷࢐ັ୕̥ͣࣉ̢ͥȽ
ȽĳĶȽ
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࢐ັ୕͈ॉࡘ̦Ȃ࢖໹ͅဓ̢ͥגޣͬა̲ͥͤ͢Ȃ൳̲
࢖໹ͬ࢐ັ୕́೏ݥ̳͈̦ͥض̹̱̀ഐ୨̥̠̥̓Ȃ͘
̹͉Ȃఈ͈ଽॐ͈͂ழ̵͙ࣣͩͬȂ͈̠̓͢ͅ་̢̞̀
̧̩͓̥ͬࣉ̢༷̦ͥ࠺୭എ͂এͩͦͥȃӳ٨ڟմ͈ܖ
ུഎ̈́ୈ૰͉Ȃ౷༷࢖ވ౬ఘ͈Ȃਯྦྷ ȶ़͈ଽୣහȷ͈
ږၛ̜́ͤȂ़࣭͈࡙༗વܥෝ͉࢖ވ΍ȜΫΑ͈΢Ώο
΢σȆΑΗϋΘȜΡ̥ͣ΢Ώο΢σȆηΣζθ͈τασ
ͅࡠ೰̳̭̜ͥ͂́ͥȃӴ࣭͈ଽॐ਀౲̱͂̀၌ဥ̱̈́
̞̭͂Ȃ࢘ၚഎ࣐̈́ଽ׋אͬஜ೹ͅȂܖ੔़ଽ਑ါڣͬ
ॳ೰̳̭ͥ͂Ȃ݈̈́̓ა͉଄̧̞̈́ȃ
ȁਹ૩ఈȪĳııĺȫ̦ ঐഊ̳̠ͥ͢ͅȂȶࣣ໵̱̫̈́ͦ͊
़ଽ̦෫౦̳ͥȷ͂ ̞̹̽आݶ͈̞̈́୹ഥ̈́̓Ȃȶ̧࣐
ً̨̹౷༷໦ࡀაȂ࣭͂౷༷͈ະۖ஠̈́٨ڟ̦౷֖ۼڒ
ओͬ୆͙੄̱̞̀ͥȷ͂ ̞̠ࡕ̱̞փࡉ̜͜ ȪͥಕĲĺȫȃ
ˑȁࠐफڠ৪̥ͣࡉ̹̦࣭͈ͩࠊܨచॐ
6.2ȁ଼ࣣ͈ࢋຑ͂࢖ވൎ঩͈࡛৘
ȁࠐफڠͅȂ଼ࣣ͈ࢋຑ̠̞̠͂࡞ဩ̦̜ͥȃ̭ͦ ȶ͉ಡ
ಇ͈ΩρΡΛ·Αȷͅ యນ̯ͦȂ໐໦എͅࣉ̢ͥ͂ୃ̱
̞̭͂́͜Ȃ஠ఘͬࣉ̢ͥ͂ࢋ̹̽ࠫض̱̠̈́̽̀͘ͅ
̞̠͂ਹါ̈́ࣉ̢༷̜́ Ȫͥಕĳıȫȃ
ȁ႕̢͊Ȃ̦࣭͉ͩࣽ́͘Ȃ২ٛ঩ུା๵̞̠͂͂ࣞ௸
ൽႹȂ૧ۚ஌Ȃਯ఺ٳอ̈́̓ͅݴڣ͈঩ུ̦ൎئ̯ͦ̀
̧̹ȃ̱̥̱Ȃ̭ͦ́͘͜ͅঐഊ̱̹̠͢ͅȂࣞ௸ൽႹ
͞૧ۚ஌͈ٳ೒̽̀͢ͅȂڎࡢ૽͈࢐೒਀౲͈஖఼͈ڐ
ఱ͞၌༒଻Ȃশۼ͈ౣੀ̞̠͂ίρΑ࿂̦৾ͤષ̬ͣͦ
༷֚ͥ́Ȃ࢐೒ܥ۾̦༒၌̨̳̹̹̈́ͤ͛ͅͅȂ૽࢛͈
ၠ৐͞സঌ໐͈͒ક๯͈ࣞͤ͘ȂΑΠυȜ࡛ય͙ͣͦͅ
ͥ౷༷͈ଚప̦֚ܨͅح௸̳ͥ̈́̓Ȃ࣭஠ఘ͞౷֖஠ఘ
́ࣉ̢ͥ͂ζͼ΢Α͈࢘ض͜ఱ̧̩Ȃ͈ࣽ́͘ଽॐ਀༹
̦་ڟͬท̞ͣͦ̀ͥশܢ̜́ͥ͜ȃ
6.3ȁ઀ݠ͂΍ην΀σΕϋ͈ঐഊ
ȁ઀ݠȪĳııĹȫ͉ Ȃͩ ̦࣭͈ࠐफଽॐͅచ̱̀Ȃਫ਼ංକ੔Ȃ
࠲ࢫ͞໛ছȂ২͈ٛհ૤̈́̓Ȃ୽ࢃ඾଼ུ̦ಿͬଛ̬̀
̧̹৘ୡ͉ࣽࢃ͜ࠑઇ̱Ȃ̷͈ৗഎ࢜ષ഼̭̦͛ͥ͂ͅ
ຈါ͂੹̢̞̀ ȪͥಕĳĲȫȃ
ȁ̱̥̱ड߃͈඾ུࠐफͅచ̱͉̀Ȃু̦࣭͈ͣಎಿ
ܢഎ̈́هఴ̺͂ࣉ̢̹Ȃӱ௸̨̳ͥ૽࢛ࡘઁ͈௸ഽȂӲ
ًఱ̈́ଽຸܰ࿅Ȃӳ࢖ञॼ͈ࣞచˣˠˬ๤ၚ͈ݢષઌͅ
చ̱̀Ȃȶࣽ͞෇েͬ་̢̰ͥͬං̴Ȃ඾ུ͈࡛ે͉ͅ
ȸཌ࣭͈ಣ̱ȹ̦ ນͦই̹͛ȷ͂ ੆͓Ȃ඾ུ͈ଽຸȆଽহ
ز̦आུഎ̈́࿚ఴ৾ͤͅழ̞̠͉ͭ́ͥ͢ͅࡉ̢̞̈́͂
̱Ȃࠐफచॐ̞̾̀݃ͅ࿚ͬ೮̱ Ȫ̹ಕĳĳȫȃ
ȁıĹාذȂőįł΍ην΀σΕϋ̦Ȃ඾ུଽຸ͈ࠐफଽ
ॐ͂Ȃ඾ུࠐफ͈੿ြജབͅȂ̞̩̥͈̾ਹါ̈́ঐഊͬ
࣐̹̽ȃ̷͈ಎ́Ȃȶ඾ུࠐफ଼͉ͅಿ͈༷ॐ̦̺̜͘
ͥȷ͂ ๟۷ა֚ͬਧ̳ͥȃ̳̻̈́ͩȂĩĲĪॲުࢹ௮̞̾ͅ
͉̀Ȃ඾ུ͉͉͜͞࿅༩৪̜́ͤ௽̧̫̭͉̞ͥ͂́̈́
̦Ȃࡄݪٳอͅಕႁ̱̀Ȃඊ஻എ̈́୶౤ܿ੅ͅඅا̳͓
̧̭͂ȁĩĳĪࠊܨచॐͅ۾̱͉̀Ȃ़ ଽ঑੄͂ࡘ୕̽͢ͅ
̀ࠊܨͬঁ̧̳͓̜̦ࠣ́ͥȂ࢖ވൎ঩̦Ȃະຈါ̈́ͼ
ϋέρ͈࠺୭๯ͅঀ̞̠ͩͦ̈́͢ͅΙͿΛ·̱̫̈́ͦ͊
̞̭̈́ͣ̈́͂ȁĩĴĪࡹဥͅ۾̱͉̀Ȃࡹဥࠁఠ̦ఉအا
ܑ̳̭͉ͥ͂ުࠐא͞ࠐफͅ਴඲଻ͬဓ̢ͥȃ൱̩௰ͅ
̷͈͂̽̀͜૽͈୆̧༷ࣣ̹̽ͅ൱̧༷ͬ஖఼̧́ͥ͢
̠̭̈́ͥ͂ͅȁĩĵĪٸ࣭૽͈਋̫වͦͅ۾̱͉̀඾ུ͈
ඊু଻Ȇ໲اഎ෸ࠊͤ͢ͅ૥ਹ̧͓̭̈́ͥ͂ͅȁĩĶĪ͜
͉͞ͺις΃ͅࡉਠ̠͈͉͜ة̩̈́͜Ȃ΂ȜΑΠςͺȂ
ΟϋζȜ·̞̹͂̽ࡉਠ̧̠͓ၻ̞ࡉུ̦̜̭ͥ͂Ȃ൝
̭͈ͦ́͘ଽॐ͈ഢ۟ͬ௯̳ඤယ͜ࡉͣͦ Ȫ̹ಕĳĴȫȃ
˒ȁ̤ͩͤͅ
ȁ߃ා͈ࠊܨଽॐ͉Ȃࠫضഎͅĺıාయ͉̦࣭ͩ஠ఘ͂
̱̀ˣˠˬͬ؋̱ષ̬ Ȫ̜̞͉ͥͥ֋঵̳ͥȫ࢘ض̦۷
ख़̯̹͈͈ͦ͜ȂıĳȂıĴාո͉ࣛȂ࣭ ̤͍͢౷༷͂̽ͅ
̀࢘ضഎ͈̥͉̩̈́͊ͤ́̈́͜Ȃఱܰ࿅̈́࢖ވࢥম̈́
̓Ȃݙͅ౷༷͈ಎ઀ܑު͈ࠐא͞ࡹဥ۪ޏȂञྩ͈௩ఱ
̈́̓ͅ՛גޣͬဓ̢̹͈͜͜ఉ̞ȃ̷̱̭̀ͦͣ౷༷͈
ଽॐͬ঑̢̧̹̀࢐ັ୕ଷഽ͜ͅȂ࡛৘ࣣ̞ͩ̈́ͅ࿚ఴ
ത̦ఉ̩ࡉ̹ͣͦȃ̹̺̱Ȃ࡛हލ̞͊ͦ̀ͥ౷༷໦ࡀ
̦৘࡛̳ͦ͊Ȃ࢐ັ୕൝͈ॉࡘ͈య࣭̥ͩͤͣͅ౷༷͒
͈୕࡙֊ો͞౷༷͈ࡀࡠ̦ڐఱ̱Ȃ౷֖ਯྦྷ͈஖఼ͅ؊
̲̹੨ଽॐ̦৘࡛̳̭ͥ͂͜ထே̯ͦ Ȫͥಕĳĵȫȃ
ȁࣽࢃȂ໦ࡀა݈ͅచ̳ͥ౷༷ুহఘȪඅͅঌ಴ఆౙպȫ
͈́ई၄͉ຈঢ́Ȃ़࡙͂ࡀࡠ̦ဓ̢̹̱ͣͦ͂̀͜Ȃ
౷֖ۼڒओ̦ࣽոષͅڐఱ̳ͥخෝ଻Ȃਯྦྷ͈փএͅ฽
̱̹ଽॐ৘࡛͈ܓࡏ଻͞Ȃ֚໐͈ਯྦྷ͈փএ̱̥฽ד̯
̞̠ͦ̈́̈́͢ଽॐ̜̺̠ͥͧ͜ȃ̭͉ͦȂ઀ݠȪĳııĹȫȂ
ఱୌȪĳııĺȫ͈ ঐഊͥ͢ͅࡠٮਬ၂͈ڐఱ͈ܓࡏ଻͂͜
۾Ⴒ̳ͥȃ
ȁڎ౷֖̦Ȃ࣭͂౷༷͈ࠐफଽॐ͂࿨ڬ͈ठ࠿൦Ȃ౷༷
࢐ັ୕़࡙̈́̓෻໦͈̜༷ͤ൝ͅ۾̱̀Ȃࠐफ͈ܖயၑ
ა͞౷༷໦ࡀა̞֚ͬ͘ഽठࣉ̱Ȃଽॐ৘࡛ႁͬอܞ̳
̭̦ͥ͂Ȃࣽࢃ͈࣭͂౷༷͈ࠐफచॐȂ౷༷໦ࡀ଼͈ࢗ
͈ࡎ̜͂̈́ͥ́ͧ Ȫ̠ಕĳĶȫȃ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁ
ȽĳķȽ
Ȫಕ ġĲȫ౷़༷ଽ̤͍͢౷༷໦ࡀͅ۾̱͉̀Ȃٵ೓ఈ
ȪĳııĹȫȂ߄ঊȆࣞศȪĳııĹȫȂന߃Ȇ࿳ Ȫ֔ĳııĶȫȂ
Ȫႅĳııķȫ൝ͅમ̱̞ȃ
Ȫಕ ġĳȫඤڝຸŉőȶड߃͈ࠐफࡉ೒̱Ȃࠐफచॐ൝ȷ४ચȃ
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ഽȷȂඤڝ Ȫຸĳııĺȫ໹଼ĳĲාഽࠐफ൲࢜দॳ̾ͅ
̞̀ȷ४ચȃ
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͈ࠐफచॐ͂࢘ضȹȷĳııĺාĸ࠮ȃ་൲߸ତ͉Ȃশ
ത͈։̈́ͥΟȜΗ̧͈͊ͣ̾ഽࣣ̞ͬ๤ڛ̧̳ͥ͂
ͅဥ̞ͥ߸ତ͈̭͂́Ȃດ੔༊ओͬ໹޳౵́ڬ̽̀
ݥ͛ͥȃ߸ତ̦೩ئ̳͕ͥ̓Ȃ࠷֖̮͈͂ڒओ̦ੀ
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Ȫಕ ġĸȫඤڝຸŉőȶड߃͈ࠐफࡉ೒̱Ȃࠐफచॐ൝ȷȂȶࡇ
ྦྷਫ਼ංͅ۾̳ͥ༭ൽ঩ၳȷ४ચȃ
ȪಕĹȫ֔ ཱఈȪĳııĳȫűűįĴķĮĴĺį
Ȫಕ ġĺȫ̹ ̺̱Ȃıĸාഽոࣛͺις΃͈߄ဏະޙͬ೒̲
̀Ȃ̦࣭͈ͩࠊܨ֚͜ܨͅ၂̻ࣺ͙Ȃڎࡇ͈ॲުͅ
ఱ̧̈́גޣͬဓ̢̞̹̀ͥ͛Ȃࣽࢃ͈་൲̦͈̓͢
̠̥͉̈́ͥͅଔ֊ͬࡉ৿̹̞ͤȃȪՔ౶ࡇĴĶıįĺྔ׫Ȃ
୓ؖࡇĴĴĹįĺྔ׫̜̹́̽ȫȃ
Ȫಕ ġĲıȫ֔ ཱȆാݳȪĳııĶȫͅ ͥ͂͢Ȃոஜ͉࢖ވൎ঩
઺ତ̦ĵȡ Ķ̜̹͈̦́̽͜Ȃ߃ා͉Ĳஜࢃ͂઀̯
̩̞̈́̽̀ͥȃ
Ȫಕ ġĲĲȫ௙ྩજȸ౷़༷ଽൡࠗා༭ȹĳııĴාȡ ĳııĸාഽ
ͤ͢ै଼ȃ
Ȫಕ ġĲĳȫ֚ ૽൚̹ͤ୕ਓ͉Ȃĳıııාশത͉́Ȃ൐ނസ
ȪĵĹįĴྔ׫ȫȂՔ౶ࡇȪĴĴįĹྔ׫ȫȂఱि ȪຸĴĳįķྔ׫ȫ
̜̹́̽ȃ̹͘Ȃ֚૽൚̹ͤप੄ڣ͉Ȃĳıııාশ
ത͉́ȂോआࡇȪĲĵĹįĴྔ׫ȫȂು৾ࡇȪĲĳĹįĹྔ׫ȫȂ
ࣞ౶ࡇȪĲĳĹįĸྔ׫ȫ́ ̜̹̽ȃ
Ȫಕ ġĲĴȫാݳȪĳııĳȫűűįĹĹĮĹĺȃ࡛ह͈౷༷࢐ັ୕͈ॽ
ழ͙͉́Ȃ౷༷୕ͬ௩ਓ഼̱̠͂͢ႁ̱Ȃ୕ਓ̦௩
̢̹౷༷࢖ވ౬ఘ͕̓࢐ັ୕̦ॉࡘ̯̹ͦͥ͛Ȃಭ
୕഼ႁͬట̞̠ͥ͂ࠧത̦̜ͥȃ
ȪಕĲĵȫന߃וহȆ࿳֔ဎඵȪĳııĶȫűĲĹĳį
࣭͈ࠐफచॐ̦౷༷ͅဓ̢ͥגޣ̞̾̀ͅȽ౷֖ڒओ͂౷༷࢐ັ୕̥ͣࣉ̢ͥȽ
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